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ABSTRAK 
 
 
 
 
Komunikasi Molekul berasaskan Resapan adalah paradigma komunikasi baru 
dalam rangkaian nano. Komunikasi molekul berasaskan resapan menggunakan 
molekul untuk menghantar maklumat dalam rangkaian nano. Molekul bergerak secara 
proses resapan di bawah Undang-undang Fick. Walau bagaimanapun, medium 
pergerakan akan mempengaruhi pergerakan molekul di dalam system komunikasi. 
Dalam tesis ini, kepekatan medium dan kelajuan molekul adalah ciri-ciri yang dikaji 
bagi meningkatkan prestasi rangkaian komunikasi resapan. Keputusan hasil simulasi 
menunjukkan, dengan mengawal kepekatan medium dan halaju molekul, boleh 
meningkatkan prestasi sistem. Tambahan pula, molekul bergerak secara rawak di 
dalam komunikasi resapan, menjadikan sistem yang tidak boleh dipercayai. Keputusan 
daripada simulasi menunjukkan bahawa, dengan menggunakan pelbagai bentuk 
topologi sebagai susun atur untuk meletakkan nanomesin, prestasi komunikasi resapan 
yang boleh diperbaiki. 
Kata Kunci: Resapan, komunikasi molekul, rangkaian nano, pergerakan, topologi
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Diffusion based Molecular Communication is the new communication 
paradigm in nanonetwork. Diffusion-based molecular communication use molecules 
for transmitting information in nanonetwork. Molecules propagate through the 
diffusion process under Fick’s Law. However, medium propagation or channel will 
affect the propagation of molecules from transmitter to receiver determine and hence 
the reliability of the system. In addition, molecules are diffused in unpredictable way 
in diffusion communication, making the system unreliable. In this thesis, medium 
concentration and velocity are characteristics that are studied in order to improve the 
performance of the diffusion communication network. The simulation result show that, 
control the medium concentration and velocity can improve the system performance.  
Results from simulations have also shown that, by using different shapes of topology 
as layout to place the nanomachines, the performance of the diffusion communication 
can be improved. 
Keywords: Diffusion, molecular communication, nanonetwork, propagation, 
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